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Folytatjuk a hagyományunkat a Tiszaparti Esték immáron 3. kötetével, háta a 
kiváló előadók segítőkész közreműködésének és a Glaxo önzetlen támogatásának, 
amellyel nagyvonalúan felajánlotta a további évkönyvek kiadási költségeinek fedezését. 
Az idei kiadásunk több szempontból újítást tartalmaz a tematikájában. A nagy 
érdeklődést kiváltó künikopathológiai esetmegbeszélések már az októberi előadás-
sorozattal felállították a szakmai mércét. Novemberben a hazai gyermekonkológia 
nagyjai vitték tovább a pálmát a gyermekkori agytumorok, a neuroblastoma, a Wilms 
tumor és a gyermekkori lymphoid leukémia izgalmas kérdéseire adott válaszaikkal. Első 
alkalommal szenteltünk egy egész estét a természetgyógyászai helyének bemutatásával, 
amelyet a szakterület jeles képviselői tartottak számunkra. Februárban folytatódott a sor 
a gyermekgastroenterologia aktuális kérdéseivel, a pancreas betegségeivel, az akut 
gastroenteritissel, a Helicobacter pylori kolonizációjával, az elektrogastrographiával és 
az endoscopos módszerekkel. Ezt márciusban a gyermekneurológia jeles előadói 
követték és olyan gyakorlai szempontból frequentált kérdések hangzottak el, mint a 
gyermekkori fejfájás, a cerebralis paresis kezelése botulismus toxinnal, a központi ideg-
rendszer autoimmun betegségei és új epilepsziás szindrómák. Áprilisban az újszülött-
kori stressállapotokat tárgyaltuk a magyar neonatologia vezető klinikusaival. Az 
újszülöttkori adaptáció mechanizmusa, az oxidativ stress, valamint az infekciók 
jelentősége és az antenatalis szűrővizsgálatok lehetőségei volt a téma. Májusban a sort a 
gyermekkori glomeruláris betegségek bemutatásával zártuk a Magyar Nephrologiai 
Társaság Elnöksége tagjaival. így megismertük az IgA nephopathia, a fiatalkori lupus 
nephropathia, a gyermekkori glomeruláris betegségek szövettani klasszifikációja és a 
gyermekkoi nephrosis szindróma kezelésének legújabb aktualitásait. 
Tisztelt Olvasók, Kedves Kollégák hasznos időtöltést kivánok a könyv tanulmá-
nyozásával, és bízom további lelkes érdeklődésükben. 
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